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N Ú I U . 00. 
tt» ItfM T Jij" ó.ilcíonef gcrierales rlrl CoMer* 
A> ÍÜ I oti U Í t o n ^ pan c H i Cdpaal ite ptovinca 
cuf 1 dcipnra parí il «it» •« piiéli d» il»* la 
Lai ^y»»§, «Jr.Iane» y anun .^m qua an%nHra fw-
blir .i ítn lo< boioünei olldfiea bjn de r*5miiir al 
G-r»- polldCO f^ p iMivu. por CIPO con Itid i É« pjtt-
ron iu> otJilvre» loa tii«nct0iia<)oa p-írlóJico». bi 
v ..•piii.i iii< fti.i .ii%p .»i«;in A .<« "t i ioie» < apilan»»» 
B0LE i l \ 011C1AL DE LK0\. 
AKTICULO DE OllCIO. 
Gubi^rnó j x i l í l i c o de la P r o v i n c i a 
E/l //; f3 CttH de l M rr,ftJcs [) (le A g o s t o 
i t h a l i a .Ust'. to ¡o )sigitiehlt\ 
PRESIDENCIA OKI. CUNSKJU DF. MINISTROS. 
RKAL DCCIIETÜ. 
Bnbicn|)o l lo^ai lo á osla corle D. José A Ion-
i o , Ministro nombrarlo dé G rac ia y Juslicia. 
vengo en cíclerminar (\nv D. »l<)¡i«¡iiin Francisco 
P.irlnTo, Mtnislrp de Estado, cese en el despa-
clio interinó de aqael Ministerio, nüedando 
p iy j ^alisreclia «Id celo ('• ihtcíigiéncia con «[ue 
lo lia (Iwniju'oado. 
D.KIÍI en Palacio a sicíc de Agosto de mil 
ocbocicnUts cincuentsi y t*uai ro.= Ksiá rubricado 
de \,\ K r a i n iano.=£l Prdiidénlc del Consejó 
«le M i n i s i i o s , Halí lomero Kspar lc ro . 
M l M S l K P i I O DE K S T A D O . 
do la Real mano . = E l M i n i s t r o de E s t a d o , 
J o a i j i i i n F ranc i sco Pacbecó 
Atc ih l l cn í l o á los mér i tos y c i rcunstancias 
q u e c o n c u r r e n en l). A n t o n i o (ion/ale/,, PrdSÍ-
don lc (pío ha sido del Cpnscio de M in i s t ros y 
M in i s l t ' o de E s t a d o , V e n g o en nombra r lo mi 
E n v i a d o e x l r a o r l i n a r i o y M in i s t r o p lenipoten-
c ia r io corea de S. M . Br i tán ica . 
D a d o en Palac io »á o d i o «le Agosto de m i l 
ochocientos c incuen ta y cua l r o .=E> tá rubr icado 
de la Rea l m a n o . = E I M i n i s t r o de Estado, J o a -
áoio F ranc isco Pacheco. 
V e n g o en re levar del cargo de n i i E n v i a d o 
ex t rao rd ina r i o y M in i s t r o plenipotenciario cerca 
de S. M , el E m p e r a d o r de los franceses, á D. 
M a n u o l de la I V / u e l a , M a r g U & l «le V i l u n i a , 
qucdamlo nmy satisfecha del celo é inte l igencia 
con (pie lo ha desompL-nadn. 
D a d o en P.d.n ¡o a ocho de Agosto de m i l 
ochocienlos c in .menla y r u a l r o . - Kslá rubr i cado 
de la Rea l mano. E l M in i s t ro de Es tado , J o a * 
q u i n Frapcbco Pacheco. 
ECAI t$ i>i« n r ro i . 
^'engo on relevar del cargo de mi Env ia r lo 
e i t rnordinnr io y M l n M r o plenip i i n i c ¡arlo cor -
f » de S. M . Pin lánic i á D. PI.MJ t o . lavier de 
J^ túrte, quedando riiii) s t i i - r -d i . i del bélo ó in 
^ISgehcín c<:n qué |Ó ha dcseiTtpéfiaÚ^ 
Dado en Palacio a Í V A \ > d r A tosió de mi l 
^hocientus cincuenta > cuatro. Está rubr icado 
Atend iendo á los mápiUH >' c¡mm->lane¡a.s 
qüe r o n . n n m en J). S.dusllan«» de O ló /aga, 
Prcsidehlq qup ba sido del Concejo de Minis-
UoS ) Ministro de Es lado , v^'tlgO en nombrar -
Ic mí Enviado e^tvapnlinario y M i n c h o pleiíír 
pqtenciario corea de Sí M . el Emperador dcJos 
D.do en Pularlií ¿ ocho dir •slo de nn l 
3 » 6 
ochoc'f nlos ríncucnlft y caalro.=Ei>iá rubricado 
,1^ ln RcpJ "i.'»no = I I MiniMro de I^ I.HJO, Joa-
quín francisco Pacheco. 
Vengo en relevar i lel cargo ile m i Envladp 
ezlroorclínqrío y Ministro pl» ni|n>irni l.u io cér-
ea <lc S. M. rideliVima á D. /Vntpino A.lcoU ('«a-
l i ano , nucdamlo muy palisrccha del eclp é i n -
le l igcnna con que lo ha ilcM inpeM.nIo. 
Dado en Palacio á ocho de Agosto de nn l 
ochocienlos cincuenta y cualro.=Eslá rubricada 
de la Real m a n o . = KI M in rs l ro de Estado, Joa-
q n i n Francisco Pacheco. 
Atendiendo á fo* hicritos y circnrísfanclás 
([ue conru i n.'ii en I) A n t o n i o de los R ios y 
Rosas, M i n i s l r o que ha sido de la G o l i e r n a -
rion, yengq cu nombrarle m i Enviado extraor-
dinar io > Mítilstrií |)len¡|>olcnciario cerca de 
S. M . Fidelísima. 
Dado en Palacio .i ocho de Agosto de m i l 
ochocientos cincuenta y cuatro = Kstá r u b r i c a -
do de la Real m a n o . = FI Ministro de Estado, 
Joaqu in f r anc i sco Pacheco. 
Vengo en relevar del cargo de m i E n v i a -
do ext raord inar io y Ministro p len ipotenc iar io 
rerr.i de Su Sant idad á D o n José del Cast i l lo 
y Ayensa . quedando m u y satisfecha del celo 
é intel igencia con que lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio á ocho de Agosto de m i l 
ochocientos c incuenta y cuat ro . = lü^tá r u b r i c a -
do de la Rea l m a n o = É I Ministro de Es tado, 
J o a q u i n Franc isco Pacheco. 
Atend iendo á los mér i tos y c i rcunstancias 
que concur ren en 1) Facundo l u ían te , M i n i s -
lro que ha sido de lu Gohernac ion , vengo en 
nombra r le m i E n v i a d o ex t raord inar io y M i -
n iMro p lenipotenciar io cerca de S u Sant idad. 
Dado en Palac io á ocho de A^o^to de m i l 
ochor í rn lo* c incuenta y c u a l r o . = FMa rúbrica-
do de ln Rea l m a n o . = E l M i n i s l r o de Estado. 
Joaquín Francisco Pacheco. 
V e n g o en re levar del cargo de m i E n -
cargado de negocios en la corte de Cerdeíia 
á D. José Cou r l oys y Anduaga , quedando muy 
fattsCecha del cMo é inte l igencia con que lo 
ha desetnp&fodo, y proponiéndpn^^ i j i i l i i a r 
• p o r l u n a o u nú. sus servicios. 
I>jd« en Palnr io j <icbo de Agosto de m i l 
ochocientos c incuenta y cna t io .=Es lá . rubr ica-
i lo de la Rea l mano«~ F l M in is t ro da lisiado 
Joa([uin Francisco Pacheco. 
A tend iendo á los méritos y circunstancias 
que coacurren en D. N'noimdes P . iMor 
M i n i s l r o que ha sido de C o m e r n o , (nAr i í r , 
c ion y Ohras puh l i cas ; vengo en nombrarle 
mi F n v i a d o extraordinario y M in is t ro pleni-
potenciario cerca de S. M . el Rey de Ccrdena 
Dado en Palacio á ocho de Agosto de mil 
ochocientos c incuenta y cuatro. =» Kst.í rubrica-
do de la Real mano - F l M in i s t ro de Fblado 
J o a q u i n Francisco Pacheco. 
M 1 M S T F R Í O D E GUACIA V J U S T I C I A . 
RK.U.ES UECUF.TOS. 
T e n g o en a d m i t i r la dimisípn (pie del car-
go de Subsecretario del Min is ter io de Gracia y 
Justicia me ha present ido 1). Raí.iel Rainirez 
de A r e l l a n o , declarándole cesante con el suel-
do que por clasif icación le corresponda. 
Dado en Palac io á ocho de AgOSlQ de mil 
ochocientos c incuenta y cuatro. - Está rubricado 
de la Rea l m a n o = F l M in i s t r o de Grac ia y 
Jus t i c i a , José A lonso . 
Atendiendo á los especiales servicios y rc-
coinchc]abIc$ circunstafícias que concur ren en 
1). J o a q u i n Aguirre, vengó eri nombrar le Sub-
secretario del M in i s te r io de. Gracia y Juslicia. 
D a d o en Palacií) d ocho de Agosto <le mil 
ochocienlos c incuenta y cüatro. = Kslá rubncí-
do de la Rea l iiiano.= F l M i n i s l r o de (Iracia J 
J u i t h ¡;i . Jo^e VIÍUISO. 
M I W I S T F R I O D E H A C I F N D A . 
Rr.iLES DECRETOS. 
V e n g o en d e r l . n a r cesanle con el hal-er qu« 
l>or clasificación le corresponda •» ^- ^ i r ^ l^11' 
dero1 D i n - . l o r genera l de I .o ler ías, sin p"!111' 
ció de Uti l i /J i r o p o r l u n a i i i « nl<' sus serví . 
Dado en P.daeio á ocho de Agqstq «),, 1,1,1 
ochocientos c incuenta y c u a t r o . ^ F l.i vubrWf*0 
de la R e a l m a n o . = F I M i i i i ^ l r o de Hw^1?1 
Jo^é M a n u e l de Co l lado. 
T^cngo en Dombrar Díiticior ttítetni Hr Lo-
|rM (. p. .lov,; Ciudnd de iaí Boa, cjuc lo • 
,1,. Adubnoa v ^ratiéclos. 
Dado «'n Paltaio á o d i o i lc Agosto Í1(Í mil 
n( I,..* ioulos cincucMila y (:n;iiro.=KMá rtibrlcadq 
la I lral m . u n ) . - I I ^ Imi- t ro dií Hac ienda, 
josc Manue l de Collado. 
5.S7 
* • 
Pado Palacio á ocliu d<- i » de mi l 
dcl iocicntos cíiicucnlii y «natn».- | J,, rubrica* 
dtí |a Roál maiio.=3lCl Millbl^O d«: n.i<:i(juda, J e -
Manue l do Golladoi 
Atendiendo á in.s sq^vicipa y c^rcunslanciaa de 
O. Ilenilo Alejo Gan i inde , (tilcndéntc ccsmle <le 
provliK ¡a de p r imera clase, ven^o en noml í ra r -
|e Dl rcc lor general de Aduanas y Ar uicclcs. 
p i d o en Palacio á or l io d ' \^<»slo de m i l 
odHodchíds cinéúciíita y cualfó.'=í Está rubrida-
,1,) df la J leal m a n o . = KI M im>l ro de Hac ienda, 
Jo>é Manue l de Co l lado. 
Vengo en declarar cósanle con el lud>cr 
que pot plásiíicacipn le corresponda á D. Josc 
Juan Navar ro , Director general de lo C o n l e n -
IÍDSO do Haci rnda pública, 
Dádo cñ Ta lacio á ocho <lc A goslo de m i l 
dchóciéñtos c incuen la y cuatro K^lá rubtícadó 
df la I\eal mano .=E I Mihisltb de Hac ienda, 
José Manue l de Col lado. 
A lom l i cndo al oslado de salud on que se 
encuentra D. Jo3¿ Manso y J u l i o l , Copiador de 
la Caja general de depósitos, vengo c u dec la -
rar le cesante, con el l iabcr que por clasificación 
le corn'>|»oi)da, sin perjuicio de ut i l izar o[ )or lu-
naroenlc sus sorvicios, 
Dado en Palacio á ocho de Agostó de m i l 
o rho r im los c incuenta y c u a l r o . = Kslá rubr i cado 
de la Kcal rnano.=EI M in i s t ro de Hac ienda, 
José M a n u e l de Col lado. 
Vengo en n o m b r a r Con tador de la Caja ge -
nccal de depósitos á 1). Francisco Jerez y Varp-
UÍI. Oficial cesante del Ministerio de Hacienda. 
Óado en Palacio á ocho de AgpStO de m i l 
ocbocietlto^ c in rm nia y cuatro. = l^lá rubr icado 
la Pical m ; m o - - K I M in i s t ro de Hac ienda , Jos¿ 
Manuel de Col lado. 
Vengo en declarar cesante con el haber que 
por clnsificacion le correiqKmda á I). Matías P a -
re\** Y o^cal de la Jun ta de reconocimiento y li-
l^iaacion de la Deuda atrasada del Tesoro, y 
nombirar p i r a este destino en clase de Gcí¡ 
^ . AdminwVi^cion de pr imera á D. Edua rdo 
cuy. Subdirector p r imero de la Dirección c e -
^eral del Xeaoca 0 
Vengo en nombra r Subdirector primero 
de la Dirección geñera) del Tesoro • D. J<. 
de Siflíra y Cárdena^ que lo es .«m.!.). 
ra este de-t ino ñ D. Jos,' IVar¿analÍaiia; nuc des** 
empeña igua l plaza en la D i r e o i -o g^ n^ ural 
de Píenla^ (^lancatl^s; j para esta resulta •» l>. 
Cedro Al«a/;ir C e r d a n , Oíicial cebante del 
nislerlo de |]acieiida< 
D.ido C U P .dar io á n r l i o tic AgOStQ d f mi l 
ochocientos c incuenta y cualro.=Kfelq rubrica^ 
do de la JOMI mano —I.I Ministro de H . ic ien-
tla, Jo^(: M.iunrl (!«• Collado. 
V e n g o en dcr la ra r cosanlr r o n el HHber 
que por clasificación le bdrré^^ónda a l). R i i -
m o n A r a m i a , S u p n in temb'n te de la casa de 
moneda de Madrid, y en ñombrtír pará éste 
(Uistino á l). Pedro A l o n - o , ces^ñitc dél ttoisrtio. 
D.ido en Pa lac io á ocho de Agosto de m i l 
óchoéientos c incuen ta y cuatrbi fetá rtibifci-
do de la R e a l m a n o =EI M in i s t ro tle Hacién^ 
d a , José M a n u e l de Co l iado . 
L o nue se inser ta en cs l r pe íóJico of ic ial 
p a r a su / m h / n í d a d . L e a n 13 de éigosfo 'Ir 
18r>í . - . /ast ; M a r i L U g n r f f . 
N ú m . 430 . 
/ ' / / /// G a c e t a de M a d n ' d d r l Ma r tes 8 d r 
Aieastb sr h a l l a ínsr r /o lo s igu iéni t i 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
u n í . onnr.N. 
E x c m o . Señor. . Deseando la Tirina (O . D. G.) 
atender equitativamenie á los empleados depen-
dientes de este Ministerio, recómpeíisar los ser-
vicios contrai f los nojp los m i > m o s f y desagra-
viar á los qufi por feíccló de las revueltas j>>i 
das hayan su f r ido |)er¡U¡cÍ0S en su ca r re ra , a i 
como atender en primer ícrmiuQ ;i la indispenr 
$áb|c economía que tan impcrios^^n^nle r ec la -
ma el estado de los pueblos, >«' lia Servido -
solver se forme por esta Sccrelaría un CApedien-* 
le general donde se rélMian todas las separacio-
nes y nombramientos hechos p o r las Jadías d r 
prov inc ia en el glor ioso p ronun r i am ien ln de J u l i o 
p róx imo pasa«lo, como también laj if.udr.s de 
IOÜ emp l ' - idoÑ cosanl'^s ú ^eparado i^ y la> de loü 
qn.» hayal) ^ . lícrfedpreB por l);il»er loúiarlb 
puu» en \txs rhertiowi'Wcw ¡orriadas qut; hi ih n^c-
guraclo a^.S iiislílucioncs; y r{ii¿'la Jünbi de^la* 
,s - j).:si\as forme y pcmila á i.i mayor breve-
ñ esta Sícrelaría un cslarlo por clases que, 
ttlirataiido as! ó los Dmplcádtís activos doñio ii 
los bnsrvoft) expreso su calfegoHa, anos rín ser-
vir ¡o, aplilud y coureplo qnn lo n v r o z í M n , ;»r-
i^gládo ó los datos cjuti exislan en la expresa-
da dopendencia. 
Solm» cslOS anlectMlctitos se pron.derá por el 
Mimslerio á colorar en los pUcslbs que les cor-
re^pond.m á los empVados que reuniendo las 
rircunslanrias de idoneidad, probidad próbaSa y 
servicios al lisiado, téligaó derecho á mayor 
sueldo en cesaiilía: sin (pie por comcplo alguno 
sea postergado el mérito y el patHbtísrtiOj ni fa!-
seada la medicla económica indicada y tan jus-
tamente reclamada por el pais 
De Real orden lo digo á V. EL para su in -
teligencia y efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. E. muihos anos Madrid 7 de Agosto 
de 1854 Cdladü.=Sr . Prcsideulc de la Junta 
de clases pasivas. 
L o que sr nis r í a rn rste p e n o 'ico n f i r íu l 
p a r a su n v b h a \ l a d . IAOH 13 de Agos to de 
1 85^. ^ ÍOSÍ M u r i a l 'gar /e . 
Adrn in is t ra f ion p r w c i p a t d e Ha r t f t t da jmhL< A 
de l a propirícia de L c o n . 
1 * Sr.caoN.=Cn\crLAR. 
E l Ayuntamiento de Onzonilla en instancia 
que dirigió á la Junta provisional de Gobiérüio 
de esta provincia con fecha 30 de Julio últ imo, 
solicita perdón de coutrilmdonos por consecuen-
cia de la desgracia ocurrida á causa de una nu-
be de piedra que descargó en sus campos en la 
• arde del dia £3 de Julio ú l t imo, destruyendo 
msi lolalmenle su> cosechas próximas á reco-
gerse. Del espediente iu$lruido ante el Ayuula-
rnienlQ aparece la pérdida sufrida lasada así. 
Valor 
VUEBLOS D F X MVMCIP IO. f n l ^ T 
3,500 
9, 00 
IH^OO 
Solico 
1 o m e r o s 
O n z o n i l l a 
V i l l e c h a . . 
T o t a l pe rd ida . . 
I > que se hace saber á los A v u n l a M n e n l o s 
ni») p i r a que cu t é r m i n o de c|uincc 
<U.»:. inanii». ,ÍI II esta A d m i u L s l r a c i o n lo ^u[c 
k s r/>n5lc acerca de la exact i tud de la pérdida 
de q u e se t r a t a , püfttfo tfite el |>erdon de c o n , 
Iribaciones que la Éxcinal Diputación próviii] 
cilil l l egue á h a r c r á On/ .on i l la ha de ser a lnai4 
repartir entit! los il»»iuas jmeMos dr la próviri 
cia para tí! aiiotinmedíáló, L e o u i) de AgÓsldd* 
í 854.—Teodoro l i a mas. 
ANUNCIOS OFiqiALES. 
D . f í c e n t e P o r t a / , « luJ i to r h i tw ra r io de Ma~ 
t i n a , y Juez de p r i m e r a ins tanc ia en l a p j , 
l i a de ni laf rat i t a d e l B i e i zn y ¿u purl i t lo. 
Hace saber: Q)üe por el presente y termino 
de treinta dias, se cita, l lami y emplaza á to-
das las personas que se consideren con derecho 
á la reclamación y percibo de diez y ocho va 
Ies Reales comunes de á seiscientos pesos ca-
da uno , que pertenecían al limo. Sr. Abad que 
fue de la Iglesia colegial de esta villa D. Si -
món Antonio de Rentería y Reyes para que 
dentro de dicho icrmino acudan ú este Juzgado 
y por la escribanía del que rcí'renila, par me-
dio de procurador autorizado en formj, á dedu-
cir el de que se crean asistidos en el expediente 
de lestamentaria que en el mismo se está si-
guiendo, previniéndoles que pasado sin haber-
lo hecho, les parará el perjuicio que h.ya lu-
gar. 
Dado en \'iiljl> mea del Bierzo á 8 de 
Agosto de I 8.S4.— \ í c e n t e Porta l . -Por man-
dado de su Sria. , Jacobo Casal Balboa. 
A l c a l d í a ror is t i uc íóna l de J aldefrcsno. 
T o d o s los q u e SÍ; c rean con derecho á l e -
bienes q u e dejó á su rallccimicnlo D. Juan 
Bacas S o t o Pár roco q u e fue del pueblo <le \ I-
l laseca se prcséillarán ante mí á ¡ustl(icar ¡ftl 
dérécbd c u el irnprbrogablc tcriniiio <ie i re in -
Ül dias á con ta r dc$dd la fccllb de e^ lC a n u n -
cio en el Boletin o f i c i a l , [toes pasado dicho i^ 1* 
/o no serán pidos \ les parará el perjuicio q'i'4 
haya logar. V a l d e f r e s n o N Agps tO.qcho de mil 
ochoc ieu los c incuí nta y cua t ro . - Él Aícakfci 
H i l a r i o P r ie to . 
AM*N:IO. 
Quien quisiere liiicer |iosliir¿a á ins nliros il^/0* 
paraeVori dd la l'idoitin piiiror|iiial •!«• Villar tltíl 
irió; so li > M IMIHIO p.»r l.i Junta páfn^u reaiflie f 
MI iH.«n«n4. 
L£üN; LsiADLCCiaiCMO 111 uciuritu ot LA ^ JIOA t i l f ^ M 
